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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efikasi salap getah jarak pagar (Jatropha curcas, Linn) terhadap penyembuhan luka bakar
derajat II pada kulit mencit (Mus musculus). Penelitian mengunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan tiga kelompok
perlakuan dan empat kali ulangan. Sebanyak 12 ekor mencit jantan, dengan berat badan 30- 40 gr diadaptasikan selama 7 hari di
dalam kandang percobaan dengan pemberian pakan komersil dan minum secara ad libitum. Pada hari ke-8 dilakukan pembuatan
luka bakar derajat II pada daerah punggung dengan diametar 1,5 cm. Luka dirawat sehari sekali pada pukul 08.00 WIB. Pada
kelompok kontrol (KI) dioleskan vaseline putih, kelompok perlakuan (KII) dioleskan salap getah jarak 10%, dan pada kelompok
perlakuan (KIII) dioleskan salap getah jarak 20% sampai luka sembuh. Hasil uji ANAVA menunjukkan ada pengaruh yang sangat
nyata (P
